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المتوازن الأداء نموذج بين العلاقة منظومة تكامل"( 0202) مهند, الدويكات dna ; محمد, الطراونة; محمود حمزة, الزبيدي
 تطبيقية دراسة والمتوسطة الصغيرة للمشروعات الاستراتيجي الأداء في ذلك وأثر المضافة الاقتصادية القيمة ومعيار
 , 1 .ssI : 31 .loV : والدراسات للبحوث البلقاء seidutS dna hcraeseR rof lanruoJ aqlaB-lA ", الأردني الاقتصاد لواقع
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 barA fo rotide dezirohtua na yb  والدراسات للبحوث البلقاء seidutS dna hcraeseR rof lanruoJ aqlaB-lA ni noisulcni
 .mroftalP slanruoJ




























































